























entera  leyendo  sin  conseguir  nunca  ir  más  allá  de  la  lectura,  se  quedan  pegados  a  la  página,  no 
entienden que  las palabras son sólo piedras puestas atravesando  la corriente de un río, si están allí es 
para que podamos llegar a la otra margen, la otra margen es lo que importa, A no ser, A no ser, qué, A 
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según  los elementos arquetípicos clásicos usados desde  la antigüedad para explicar  los patrones de  la  
naturaleza, en  relación  con el estado de  la materia,  y que determinan  la estructuración del  libro en 
cuatro  partes:  “Terra”,  “Aqua”,  “Aër”  e  “Ignis”,  es  decir,  tierra/sólido,  agua/líquido,  aire/gaseoso  y 
fuego/plasma.  Pero  más  allá  de  esta  impronta  de  la  cultura  occidental,  observamos  a  modo  de 
complemento  la  influencia  de  la  concepción  oriental  según  la  cual  serían,  por  otra  parte,  tipos  de 
energía  en  un  estado  de  constante  flujo  e  interacción.  Opuestos  complementarios,  elementos  que 
siempre se  integran en busca de  la unidad y, al mismo tiempo,  la totalidad, de  lo fugaz y eterno, de la 
vida y de la muerte. 
 
No  es  casual,  por  lo  tanto,  que  en  esa  dualidad,  lo  animal  aparezca  ya  desde  los  primeros  cuentos 
íntimamente ligado a  lo humano: ya sea a través de personajes que se fusionan o metamorfosean con 
animales como Clara o Martín Etchegoyen, adquiriendo un tinte mitológico; u hombres que albergan en 












medusas; burbujas, escamas, nubes de arena y espuma: una  sirena que duerme en el  silencio de  las 
olas, mientras “las hebras de su pelo tejen telas de corales blancos” en el fondo del mar; la legendaria 
mujer  de  “Sealkit”  que    recupera  su  piel  de  foca  y  se  zambulle  en  las  aguas    siguiendo  su  llamado 
porque  la  atracción  del  mar  se  vuelve  más  fuerte  que  cualquier  vínculo  terrestre,  y  otra  vez  la 










la  siesta en medio de  travesuras y  rituales  infantiles; una mujer profesora de  literatura  con aires de  












ámbito  familiar:  tres  hijas  convertidas  en  una  suerte  de  Erinias,  personificaciones mitológicas  de  la 
venganza, que  torturan  la mente de  su padre hasta el punto de  la confesión y  la entrega,  cuando  la 
causa ya estaba prescripta. 
 
Y  por  último,  la  cuarta  parte,  “Ignis”  que,  en  realidad,  debería  ser  el  principio.  Efectivamente,  en 
“Draco”, se concentra la génesis de la obra: la creación a partir del peso de lo onírico y lo inconsciente. 
Animal  mitológico  por  excelencia,  ser  poderoso  y  de  gran  sabiduría.  Con  una  amplia  gama  de 
simbolismos  y  gran  poder  espiritual  en  muchas  culturas,  el  dragón  implica  siempre  una  prueba, 
elementos  perturbadores  presentes  en  un  lugar  o  en  el  hombre  mismo.  Recordemos  que  a  él  se 
enfrentaron Apolo, Cadmo, Perseo y Sigfrido; también San Jorge y San Miguel arcángel. 
 















Pero  siempre  la  unión  como  superación  de  opuestos  donde  vida  y muerte  se  integran, mientras  el 












Escritura,  editado  por  la  Facultad  de  Periodismo  y  Comunicación  Social.  También  ha  recibido  una 
mención en el concurso nacional de  literatura  fantástica y ciencia  ficción “Ciudad de arena 2005” por 
“La  mudanza”  relato  incluido  en  Animalia,  y  el  primer  premio  en  el  tercer  concurso  internacional 
Hespérides de cuento 2005, por sus Historias familiares. 
Queda hecha, entonces, la invitación para que “pasen y lean”. 
 
Desde aquí, nosotros habremos contribuido, en parte, a la difusión de autores de nuestra ciudad, cuya 
prosa invita a una lectura en múltiples sentidos, como siempre, cuando se trata  de textos literarios.  
Simplemente será cuestión de acercarse al  libro y zambullirnos en  la corriente de ese río de palabras 
para llegar a la otra orilla. 
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